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O conhecimento gerado ao longo dos 33 anos de pesquisas desenvolvidas 
pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia motivou o 
desenvolvimento da Árvore do Conhecimento de Reprodução Animal que 
tem como objetivo a organização e a disponibilização das informações 
técnicas e científicas sobre reprodução animal produzidas pela Unidade.
A Árvore está inserida no contexto da Agência de Informação Embrapa, 
que é um sistema web para a organização, o tratamento, o 
armazenamento, a divulgação e o acesso à informação tecnológica e aos 
conhecimentos gerados pela Embrapa e parceiros.
A ferramenta utilizada dá suporte à metodologia de organização da 
informação, baseada no conceito de árvore do conhecimento. A árvore é 
uma estrutura hierárquica que organiza informações de determinado tema. 
Na estrutura da árvore hiperbólica, em seus primeiros níveis (próximo ao 
centro), estão os conhecimentos mais genéricos. Já nos níveis mais 
avançados (nos "ramos"), encontram-se informações específicas. 
Com a Árvore do Conhecimento de Reprodução Animal, pesquisadores, 
professores, profissionais do agronegócio, estudantes, produtores rurais e 
agentes da cadeia produtiva poderão ter acesso a informações 
organizadas, confiáveis, atualizadas e eficazes que poderão ser utilizadas 
como diferencial no mercado.
http://agencia.cnptia.embrapa.br/
Árvores do Conhecimento de 
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